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Abstr act: Raman spect roscopy has been applied extensively in the science of plant analysis
in the recent years due to its technique character ist ic of quick, sensitive and non2dest ruc2
t ive analysis. Researches and applications of Raman spect roscopy in the study field of plant
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的键,如 C - C、N = N、S - S 等,其拉曼信号
强而红外信号很弱。而对于被检测的活体中普


































色素分子的含量变化[ 7, 8]。刘玉龙等[ 4]的总结表






非常复杂, 现有的少量研究包括: Ruban [ 9]等利
用低温 RRS 对光系统 II( PSII)的天线化合物中
叶黄素循环组分进行了构型研究, 在此之后,







拉曼光谱, 表明 PS II反应中心色素蛋白复合体









3. 2  植物的次生代谢
拉曼光谱能回答诸如配体对大分子的识别、
酶的催化等核心问题, 为代谢机制研究提供手
段。FT2Raman可辨识蛋白中酰胺 I、II及 III 键
以及一些特殊的氨基酸所含双硫键的拉曼特征














3. 3  植物与环境关系
FT2Raman技术可以作为植物与环境因子
之间响应分析时强有力的工具。已有的报道包













对损伤部位准确定位。Schrader 等[ 20]利用- C















4. 1  植物发育
植物的生长发育必然反映在植物细胞壁的






















ka[ 8]采用 CRM 技术精确分析不同胡萝卜品种
根部的类胡萝卜素、A、B2胡萝卜素、叶黄素以及
番茄红素的相对浓度, 以反映品种间遗传差异。





































5. 2  植物药材的化学分类
植物药材各自所含化学成分形成的拉曼特
征谱峰可作为药物化学分类的基础。郁鉴源[ 36]
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类化合物的药材拉曼特征峰出现在 1090 cm- 1
附近,多为甘味;含苯环类化合物的药材拉曼特








源天然产物, Schulz 和 Baranska 已经就此作过
深入的总结[ 3]。本文仅作简介和补充。
6. 1  萜类
萜类是植物精油的主要成分, 分布在植物的









6. 2  纤维素及半纤维素
纤维素及半纤维素是植物细胞壁的主要组
成成分,也是影响木材及麻类的经济性状的重要
成分, 采用 FT2Raman以及 CRM 技术可以方便






6. 3  脂肪酸
由 C= C键拉伸振动( 1600 cm
- 1
)产生的散













cm- 1、1126 cm - 1、840 cm- 1处的特征谱线与糖
类物质有关。拉曼光谱分析也可用于直链淀粉
和支链淀粉的分析。这两种淀粉的结构性差异
可以通过 C2H 拉伸振动区域 ( 2700 ~ 3100
cm- 1之间)的谱线得到鉴别[ 43]。




由于 C= C、C= N、C- N 和 C= O 键的强烈拉伸
振动, 不同的生物碱形成了各自的拉曼特征谱
线,据此可以分析植物中生物碱的组成与含量。
Edwar ds采用 Raman 技术成功区分了可可碱、
茶碱等咖啡因类生物碱[ 44]。

















7. 1  品质鉴定
利用不同植物种类特征组分拉曼光谱的基
团频率振动峰, 可建立指纹图谱用于无损快速鉴
别药用植物及其伪(混淆)品[ 46, 47]。如, 1100 ~










体。     





价处理工艺的脱杂质性能[ 38] , 用于饮料植物(可
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